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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan. 
Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab 
terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa : 
1. 	Hipotesis butir pertama terbukti. yakni jumlah produk 
penghimpun dana masyarakat. tingkat suku bunga produk 
penghimpun dana masyarakat. jumlah kantor cabang dan 
biaya promosi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap perubahan penghimpunan dana masyarakat. 
2. 	Hipotesis butir kedua juga terbuk~i benar. yakni dari 
ke empat variabel bebas tersebut. jumlah kantor cabang 
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap perubahan 
penghimpunan dana masyarakat. Hal ini ditunjukan oleh 
nilai koefisien korelasi (r) yang paling besar dan 
probability yang paling kecil. 
3. 	Jumlah produk penghimpun dana masyarakat berpengaruh 
positif terhadap perubahan penghimpunan dana masyarakat. 
4. Tingkat suku bunga produk penghimpun dana masyarakat 
berpengaruh secara positif terhadap perubahan 
penghimpunan dana masyarakat. 
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5. Jumlah kantor cabang berpengaruh secara positif terhadap 
perubahan penghimpunan dana masyarakat. 
6. 	Biaya promosi berpengaruh secara positif terhadap 
perubahan penghimpunan dana masyarakat. 
6.2. Saran. 
1. 	Berdasarkan hasil analisis dimuka antara lain dinyatakan 
bahwa jumlah produk penghimpun dana masyarakat 
mempunyai pengaruh yang tidak bermakna terhadap perubahan 
penghimpunan dana masyarakat, untuk itu sebaiknya Bank 
Jatim melakukan hal-hal sebagai berikut 
a. 	Melakukan modifikasi produk yang sudah ada dari pada 
menambah produk. 
b. 	Melakukan riset yang kreatif untuk memenuhi permintaan 
pasar yang hingga kini belum dapat dipenuhi, sehingga 
produk yang dihasilkan cocok dengan pasar. 
c. 	Penyampaian secara jelas manfaat-manfaat dari produk 
yang ada kepada calon nasabah sesuai dengan keinginan 
meraka. 
d. 	Diusahakan untuk dihindari menciptakan produk yang 
saling membunuh. 
2. 	 Guna berhasilnya strategi penghimpunan dana masyarakat 
pada Bank Jatim melalui perluasan jaringan kantor, maka 
dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
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